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Nurturing Early Learners -A Curriculum 
Framework for Kindergartens in Singapore- 
A Guide for Parents（Ministry of Education, 
Singapore, 2012）に，幼児教育の目的は，子ど
も一人一人を総合的に育てることであると述べ
られている。その意味は，図 １ に示す The 



























に関して，Nurturing Early Learners -A 
Curriculum Framework for Kindergartens in 









図 ２ 　Education Outcomes






ある Nurturing Early Learners -A Curriculum 
for Kindergartens in Singapore- NUMERACY 










































































































なく， １ つの数詞と １ つのものを一度に結びつ
けること，即ち， １ 対 １ 対応が必要となる。正




































































用指導書「Nurturing Early Learners -A 
Curriculum for Kindergartens in Singapore- 




























































































































































図 ８ 　園内研修①の資料 図10　園内研修②の資料
─ 29 ─
















































































第 １ 週 算数の基礎の視点の必要性
第 ２ 週 算数の基礎としての数概念
第 ３ 週 算数の基礎としての量概念
第 ４ 週 算数の基礎としての図形・空間概念
第 ５ 週 算数の基礎としての関係概念
第 ６ 週 算数の基礎を育む環境設定
第 ７ 週 算数の基礎を育む言葉がけ
第 ８ 週 算数の基礎の視点からの保育案改善
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